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Bersama
Prof Dr Ta~q
YapYunHin-
Dalam satu hadis Riwayat
Bukhari dan Muslim, Asma'
anak kepada Saidina Abu
Bakar RA berkata kepada
Rasulullah SAW:"Ibu saya
datang kepada saya ketika
dia masih seorangmusyrik,
Lalu -Asma' bertanya
kepada Rasulullah SAW:
"Ibn saya datang untuk
melawat saya Dia mahu
sesuatu daripada saya.
Adakah saya akan menjaga
hubungan dengannya?"
Rasulullah SAW •
menjawab: "Ya, jagalah
hnbungan dengan ibumu."
Peristiwa itu menjadi
sebab turunnya ayat Surah
al-Murntahanah, ayat 8
yang rnenegaskan Allah
swr tidak melarang
berbuat baik kepada orang
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Berbuat baik dengan bukat: musuii Islam
yang tidak memusuhi
agama.
Imam At-Tabart juga
menyebut ada beberapa
pendapat menjelaskan ayat
itu dengan memberikan
kesimpulan: "Pendapat
yang paling tepat dalam
memaharni ayat ini adalah
urnat Islam seharusnya
berlaku adil dan
mempunyai hubungan
terbaik dengan semua
orang bukan Islam yang
tidak memusuhi orang
Islam iaitu mereka yang
tidak melawan kita
disebabkan agama dan
tidak pula mengusir kita
dart tanah kita."
lni termasuklah mereka
dartpada pelbagai agama
dan kepercayaan. Sayyid
Qutb menjelaskan ayat ini
dengan: :'Islam adalah
agama perdamaian dan
kasih sayang,
"Ia adalah satu sistem
yang mempunyai belas
kasihan kepad?-
semua manusla la
mengumpulkan semua
rnanusia (Muslim dan
bukan Islam) di bawah
panji Allah SWT dalam
aspek persaudaraan dan
kasih sayang.
"Tidak ada rintangan
yang boleh menghalang
hal itu dartpada berlaku
kecuali serangan daripada
musuh Islam Iika musuh .
Islam menginginkan
kearnanan, Islam tidak
akan memulakan
permusuhan atau
peperangan.
"Walaupun ketika
musuhmasih
menunjukkan
permusuhan, Islam tetap
akan sentiasa mencari
.jalan untuk rriembawa
kepada hubungan yang
baik dengan sentiasa
berakhlak mulia serta
mengadili dengan penuh
saksama."
Seterusnya beliau
_n;lenyatakan: "Islam
membenarkan umat Islam
mencari kesepakatan dan
kasih sayang dengan
bukan Islam yang tidak
membantah agama mereka
dan mengusir mereka dart
tanah mereka."
Beliau selanjutnya
mengupas dalam buku
karangannya yang bertajuk
Di Bawah Naungun
AI-Qur'un dengan berkata.
"Islam menjadikan
keamanan dan perdamaian
sebagai hubungan biasa
antara urnat Islam dan
bukan Islam.
"Hubungan itu tidak
terganggu kecuali berlaku
perlanggaran gencatan
senjata, halangan dalam
menyampaikan mesej
Islam, membelenggu
kebebasan beragama.
"Selain itu, hubungan
berkenaan adalah
hubungan kearnanan,
kasihsayang,keadilan
untuk semua manusia."
Dartpada semua
pendapat yang dinyatakan,
dapatlah kita faharni
interaksi antara orang
Islam dan bukan Islam
harus berdasarkan moral
dan' keadilan yang terbaik
kecuali beberapa perkara
yang disebutkan.
Jika kita gagal
mewujudkan hubungan
itu, maka kita melakukan
ketidakadilan dan Allah
SWT tidak menyukai
orang yang tidak adil.
Terdapat banyak perkara
yang boleh kita lakukan
untuk mewujudkan
toleransi, belas kasihan,
dan keadilan dalam kita
berinteraksi dengan bukan
islam (sila rujuk buku Fiqh
Minorili Muslim karangan
Khalid Abdul Qadeer)
antaranya:
• Bertukar-tukar
lawatan bersama mereka
di rumah dan tempat
ibadat rnereka juga
menyambut mereka
di rurnah dan masjid.
• Menenma jemputan
mereka serta menawarkan
mereka .makanan,
• Mengucapkan tahniah
dalam maills keraian
seperti majlis perkahwinan
dan kelahiran bayi. .
• Bertukar hadiah
dengan mereka, tetapi
bukanlah ketika
rnenyambut han
kebesaran agama mereka.
._ Jika seorang bukan
Islam bersin dan berkata,
"alhamdulillah", kernudian
kita harus berkata,
"semoga Allah memberi
petunjuk kepadamu dan
menjadikankamu dalam
keadaan yang balk,"
• Mengunjungi orang
yang sakit dan meminta
Allah SWT memberikan
mereka kesembuhan.
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